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8 rtfracta fuit et <.!!BZc>lu!.T Boman! imperii
x»- potestas, gentium mols et impelu septen-
triönalium. I^2M3M populotfum foriiaque
facta, bellorurn vastationf.s, civilatum cla-
<*<sB et excidia, historia divul^ilvit heroura.
et viiniuni excellentluin vitam Ulustfiaque
lnciiiora, pauciora tl'2lll6it. Nationufti can-
tus et narrationes (majorum: (SrtrtOt")» ho-
lum firlÄ et l<ezl?l8 reg rnemoriaé prudide^
lunt, apparatu p112N125!N sp"endidissinio ex>
ornatas Cantata E3t anll^ul88lt!l!3 ternpori»
I?U8 historia ll), et honesUssirntim existima-
batur vlltuln. carminibus celebrari. Valuit
a) C. Tacitus, De morib, 6e»*m<l!«. C. -2. '*Ce«
lebrant earminibns an!icz!.!!>!, czuoil unum 2.
puä il!os memoriis H« arinalium geru.s est,
Tuisconem" <soc. «■» s« vUN?INI7s, Annal.Ha^l)^»^. Francofurtt, 1627 Lit>. I. p. 9^""Pater Oermanorum Sarmatumque Tuisco vi.
suli!m furlium laKa , <^uN exemplum pöste»
ris es^ent, carn.inibUl! celebrare instituit ,
quod adbuc aziuä NLL unuln »nnalium genus
«xistiV
2illa apud gentes prisas viros eminentes
henore prosequendi consvetudo, firmis et
foriibus animis, ad laudein et gloriam ca-
pessendam vitaeque discrimina audacter üb.
eunda, vim instillans, fontis limpidi inslår,
cujus in viciniis lrondes et ilores übique
excitantur. Exempiis harum rerum plurl-
ina abundant veterum historicorum et poe>
tarum scripta /<k
Viguit igitur apud gentes, et revixit
carmine et fabula, prffiteritorum berourn
b) Jordandes, De Getarum s. Gothorum origi-
«e >V »e°!U^ geUis. Lugduni Batavorurn,
1597» C- 4 p» 13. "Quemadmodum <!>: in
priscis eorum C3rtninibns psene historico riil»
in commune recoiitur." —" Cap. 5. p 20.
''Etiam canlu najorum s.-,Äa modulationibus
citharisque canebant, l*!bema«paree, bianal^e ,
I*r>digernl, Widirnlae <^ alioruui, quorum
in bac zzenle m.igna opinio est, quales vix
beröms luisse miranda jaftat anti.quitas. ■»-
O. Tacitus, Annalium, l.!!'. 2, c-. 88. "Ca-
nitnr adbuc Arminius barbaras apud gen»
tes." — Confer. Sogu tHaitiÄ»' af Norncs-<?e^il. C. 2. seqq. — Eigtlls och AsmnnäsHa^-a. O. 4. — Blomsturvatla H*a/s« (in; 2(ttsnordische (gagen und Lieder, welä)e zmn Fa-
belkreis des Heltet-bitcliS ut-d der "Tubetaitgen
get-tren. Herausgegeben buvd) F. $}. von■Se» Hagen. Breslau), P. 2.. — Symshom
af Jornunt 0L «F^«W NU!-XH»lU!» riiuni. Ed.
£. C. Rask, UolmiN, 1819. Orvar Odd»
Saga, O. 29,
3"fnemoria; ore triti et ve'rsat! sunt bellici
eorum praeclari labores. Pietate sui parum
conscia, poesis illa effloruil et emanavit,
novas in vestutam seriem adaptans res, lo-
ca atque tempora proxirna et remotissima
commiscens et confundens. Prout vero pe».
puti cognati vel aiTines erant. ita quoque
poeseos eandem originem, genium et colo-
rem apud ens animadvertere potes, Ejus-
dem fuerunt stirpis nationes Gothicse o-
mnes; eadem, vetusussimis diebus, illis reli-
gio deorumque cnltus; eundein non difffc-
tentur lxntem liberales artes. Paullaiirn
vero evanuerunt in Germania et obliterati
sunt antiqui cantus et septentrionalis m^.
thologia; in aquilonares lerras migrarunt se-
seque condiderunt Asaru.n Dii. Exstice-
rnnt deinde medii aevi eruptiones et tumul-
tus, renovataque commercia et consortia po-
pulorum Gothicorum, quibus communia in.
Bomanos belia, communts labores, eadem
gloria, lama prjedaque. Inde etiam ori-
unda esse eadem veterum rerum monu-
menla, non dissimilem canendi et narran-
di materiam, facile est dijudicatu. Cave i-
gitur credas, genlem a gente mutuo sum-
sisse, licet in diversis terra? locis, apud re-
motosque populos zimiles ofFendas phanta-
fd^ lusus et divulgatos cantus; übi enim
communes antiquitatis memorlN, ibi com>
inunia carmina et fabul». Adsunt tameti
4tfémper varletas qusedam et öifferentia in
ipsa ratione »asdeln träet i res, ad ge-
nium populi et plag.ua regionis, mqres et
divinos eultus accommotiaiE. I^olumquu
est, Scandinaviarn et Gerrnaniam, uti pro-
prias et pecullares, ila. etiam vulgäres utris-
que nafionibus et populäres habuisse poe-
«in et historicas narrationes c).
c) Studien, von DHVL »lnd CreUtzer. Viert,
Vand, p. 220. "ecanditidöiett hat nid)t nur
eine thm allcm e!ge!l<yunilid?e, fonbero attd;
eine mit Gcrmanien gemeinschaftlid) evworbent!
Presie; jeoent Volk getn'il)vt berfetbe SJ»f*prud)
fcarauf, «no wcmi daher eine Sage bei bet;
den angetwffen wird, [.*> hn*!*ä)tigt bies nicht
auf e!n (Srbwgen anf ciner ©eite z>t sd)lieffen>.
Indexen mag zur Sefaimlcg der Umjiaftb
trägen habcn, dast in späterer zeit whh
lid) bcutfd)e Natioualgcoid)te in das ©canbt-j
«avische tibersetzt wnrLen, daun aud), dast
*mand*c nordische nid)t wieder itt jenen futi.^
Sett werden, fo dest man eine T*.*<xr,ung an-
nahm, tlnd einen Zuftll sin* dic Uebcreinstim-
mung aufsud)en tnupte." Ounser. p. 241.—-
Edda <.*,'«»,/!,><,/«»*hinns Fr öda. Part. 11. Hav-. niae, I8l3; Preefatin, p v. "Stimma
disnuisif de bisiorica barum tracliiionnm
origine buc fere re.dit; Scaldos borcales se-
«uloruro sexti Ki septimi p. O. n. rl)pr<r.sen»
tationes suas pceiicas a Rheni regionibus <^
l.ombardia nulluatos fuisas, baud fscile cre»
dideris. l>»ee magis probabile est , >^ong<)»
feardicos <si, Germanias mericiionalis vätes se«
■ Eidis oiNvo <i5 nono carrrunum suoruu' x»-
5Celebratissirni fuere medio **evo regSL
Arthur 5/), Alexander Macedonicus et Ca-
rolus Magnus, quique eos comitati sunt vet
comitati fingebantur lortissiini viri. Eo-
dem fere ac illi circumfunduntur glorias
splendore Veronensis **l?beodoricuZ <), il-
jiu!arium arguments a Letbra ve! a Norve-
g>W monlibus arcessivisse. Verosimilius
est nmnes bus populos ab antiquissimis suis
sedibus eommunem szuandarn tradiiionum con-
geriem attulisle, qaam cognatN b» natione?
in Bc-andinavia, ut! in Germanra, proprio
ingenio dein cfTormaverint." — De eadem r«videsis: /^atit/lca/i, JperauSgeg. VON !susching
UNb Kanneoesser; LeipZlg, 1810. Ilveil.
Vbs Erst. Jpcft. p. 144.
d) Narrationibus etiam septentrionalibus eum
inclaruisse, testatur; Hk?»^o» Fagres <.SaFÄ.
g") IVI. Goldast, ImperatOTUm Augustorum,
Ccesarum ac Kegum imperii Romano-Tkeu-
tonici Recessus, CpnsUtutlones &c. 'Tum. 111.
OfFenbacbi, 10. Prsefatio, p, 4. "I^Ie»
nio princeps, cujus cjuidein me»-,osta superest,
Theutonorum carminibus celebralior (Tbeo-
dorico) ullus tuit, quae pa;s!tn adbuc a vul-
go nostrate in Gennania, Dania, S^edia, Hi
l^ungari» decantautur." — Addit prseterea,luitore I*c>«?!ntc! Hungaricarum rerum scri-
ptore: '"Nulla in occ*l!a'e«ia/<! pläga Z-«l5 fuit,
<s?!i<? «c/ Thcodorici nu tum <2!/i amicitian: ejus,
fcedusque 5/>o«<*e «otl iverit, a«t obscqutum
(ttltro frozstitcrit." -^ Oe iiHus cc>f>nam:ne
feroiiensis disserit anNor celcb;s; '"Piertjjue
l^iim V».!V« .^iierid) vsn Bem, id est, Thea»
6liusque heroes /), qunrunr nomina s ter.
ris numquam exstinctum iri, cana jam va>
ticinala est antiquitas g). Cyclum fata eo-
doricum non Veronens^m , ut vulgus literio-
num opinatur, sed Ravenncnsem, in qua ci-
vitate sedem imperii iixeraX dixerunt. Cor-
rupte pro', Raveun , dicitur B.renlf. — j.Tv »ger b*o» Ksnigshoven, Die FJtassische
Chrönik, Edit, Scbilter. g6: Dtetcrid) von
Berne, von bem bie Gcbureu so viel sit gcnt
UNb sagent. — J. Avehtinvs, 1. r. L o.p. 141. "l.igi, cani adbue a nostratibus
solet (Tbeodoricusj. Nec alius quisquam
veterum reguin in ore vulgi imperiti fre-
quentior e-<t."
/) Übwalgte Danste Wiser fra SKibbelalberett.
Firste Del. Kjöbenhavn, Ig' Recensione»
heroun pu<»us lraoit cantus, —» Confer,
IFiikina Saga, C, l^2
A) Volstmga Saga, edit. Biörn. C, zt. p, Z6.
Jrtans (Sigurdar) nafn geingur i ollum tun.
gun< fyrer nordann Gricklandsbaf <ag svo
mun vera medan vero!!d!n stendur. Cap. .41.
p. §6. Al!dre* mun borin slikur madur,
sem Sigurdur var fyrer bvors vetna sa><,er,
og hans naln mun alldrej lirnast i Tbiskre
tungu, cg a nordurlondum medan heimurinn
stendur. — /^l/il>«z Saga, O. 166. p. 2*9.Hans (Sigurdar) nafn geingur i ollum tun-
gum firir nordann Gricklandshaf ne sva
mun vera medan verolld stendur. Confer,
Nifiunga H«F<I, O. Z24. p, 443 *—* Vulg,.
tiora in australibus quoque Europa: regioni-
bus eorum reddita sunt nomina, libro nuper
7rum, per omnes ferme Europasas terras nc»>
bilitata, elliciunt romanticarum narrationum-
Eos vero inter viros medium obtinet lo-
cum et clarissimum, quasi centrum fabula-
rum, jarn dictus ille Theodoricus. Incly-
tissimum autem omnium hujus comitum,
cujusque kama p<irvu!Za!issima facla est,
Sigufdnm jure memores, <<k2/?l>?^li/klk co-
gnomine, antiquis temporibus, rier cunctam
septentrionem laudatissimum. Nec fata il-
lius, neque gloriam et ■ge^^'' res una so-
lummodo regio, vel unica gens celebrarunt;
ih omnibus aquilonaribus terris, apud o-
mnes lere harum nationes, rumor ejus ver-
satissimus fuit h). Sveones, Dani et Ger-
mani laudem illius et notnen sibi vindi-
cant, ad nostrum usque JRvurn historicas
narrationes et carmina servantes, quse me-
edito, qui inscribitur, <*?aZ*^/u l^to^lca F«
Z// Scaldi, o a/ltic/tl /*o?il Seandinavi, <*/
j^coro Gråberg /^i Hemso. Pisa, iZti.
K) Edda Samund. 1. c, "Evi&um est, 'istas
traditioncs a b*inmarkia ad Longobardorum
terram, a Rbeni ripis usque ad Vendorum
regionem fuisse sparsas; atque, uti in se-
ptentrione. ita in Germar.ia imprimis In
Franconia, Burgundia, Svevia dominatas, secl
in Ongaria quoque Q Rnssia eas>!em innotms-
se. —» i'ag. IV. "Id jam pbservaverattSuhmius,
passim in bisloria sua D^nica nomlna loco-
rum memoriarn talium tradilionum »crvllN'
liucn, investizans."
8moriam clansstmi herois torpesr.ert» vetant.
Notissnna enim sunt: D^s 9lilvlttngett - Lieb,DaK S3nd; der Helben, Vilktua och Stiflungc»
Saga «t Volsuuga @i*3«, aliaque eandem
materiem -tractantia, quorurn prsßeipuiim
occupant locum utraque Eddarum, inprimis
poMira-, ac romantico-heroicas canti-lenas ,
quas, titulo Kjampewlser, cotutnet cotlectio
Utnalgte Danste Wiscr frö Middelalderen. Teu-
tonicje sunt originis et linguae: T)öö Nibe>«
lungen-Lteb «t ®a« 2nid) ber Helben; in Islaa.
dicum serrnouem e Germanico translata:
*Biffin« od) Nistti'.'ga ©ag.t i). Al'cloa vei
stirpis et prosapiss sunt Nolsimga Saga,
sive historia Votsungortlm, et Odce mythtoo-
hiäioricx, quas servavit Xuka K/l?/i/lmk<2 /eu
i) Filkina Saga, Bto!.libn!m!s, t^lZ* Forma-
le, p. >. Thess.i 8a<:« er ein af hinum st?eo
stum sogum er gjordar hafa verid i 1*b y s k r l>
tungu. Pag. 2 Thessi Baga er sett eptec
Sogu T byskra manji:). enn sumt af kvKdum
theim er skemta skx med rikum monrtutrr,
og so forn ad ött votu epter theim tiden-
dum som feigir i thes^are sosu. Enn tbess»
li><<?3d! etu se>t ppter tbvt sem kvaeda-h;eftur
er i voru lande, «w» Confer; Niflunga Saga,
O. z^, 567 öc gin*Cfölet, p. l. — Elom-
ii«- lalTa .*>U^<l, ftd. v >* Hagen, p. 1. -"
Tyorgtls, taltet Orrade-ns ©tiffoné hisiorle,
sxnl^,! "'.. linavftfo >^ x)> '?« . (^tde-
sis: Det SianowswiLe Llcemturselstabs Strif»
ter, 1808).
9antiquior, vulgo s.sMU.'?skk<*<! dicta, nec non
qule de his rebus habet ö,a!,/a H^^/^/anz/,
seu Recenlio!'. Quas omnes prioribus anti-
quiores esse, et lingua testatur et materiam
propoäitam tractandi modus.
Nomen et gloriam Jaudati Sigurdi rar-
minibus primum celebrata fuisse, verum e-
■vincit ratio ; quibus v,ero decantatis, soluta
lingua demum narrata sunt. l"ontem igi-
tur et quasi incunabula historias de Vol-
sungis, Odse Mytbico-historicas Ssemundinas
Edds elliciunt; quam rern testan ur, quod
easdem Volsungianse fabuliß passim insper-
sas observes. Neque vero absimije vi<te.
fur, carmina a Carolo Magno iinperatore
Collecia, haecce eadetn fuisse, quee fata et
res Volsungorum Gjukungorumque gestas
■Humma el?erunt laude' k).
/e) FLiIMAR-r, [.a vie du Roif <V Empereur
Cliarle- Maigne , &c, i><lsls/i!l'ce «■« irancoys
par Helies Vinet. 5^46, p. Zif. D'auan-
tage i! mist par eseript, assin qu'elies ns
«'obliassent , air.s demourassent a tousiours,
les vieilles cbansons des Francois, lesq.iei-
le? estoient faittes des guerres, faifts <&
prouesses des Roys <^ Princes du temps
passe. — Athen>e, et Ma^nedsfkrift, Ut-
a,\vtt «fc. Molhech. Sittb. VI, p. 126. Set
foretommer mig ei usandspnligt, at Säemund
paa fute Rei,er i Tnstiand tM have samlet
vg owsrsat wbgft af Digtcne om Vvlsunge;*,/
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Veterem fideliter tenens fingendi mo»
rem, VolsungOKum V) originem a Viis de-
ducit antiqua de illis fabula ni), aperta «i.
Budlunger Gjnkmtger cg Niflunger, efter
aelbgamle tydsie Dttginatev, maastee be San-
ge om gotfabreueé Hclttbednfter, som Carl
den siore lob famle, nteti som trteiteé nn at
were albtttS tabte. Dog er fcet berimob wift,
at flere af be cbbtste Digt? ower samme Gjen»
sianbe have »aret betiendte og fjungne her i
Norben for Eämunds Dage; bet »ise Titler-
ne paa twenbe af de langste blanb bem, (At-
lamal og Atlaqwiba) og ben Bcmarkning,
som gitkes nbtiykkelig i be prosaiste Anmärk-
«inger, at be Tybste fortatie Signrb Fafnis-
danes Dob anbetlebes enb "Sigterat. Hwor,
om alting er, saa ere be ebbiste Sange över
dtsft 'ilmtier långt älbre «ib bet tybste Nte-
belungenlied, -^eloenbucb og be övrige tilsamme gflbetfrebé hörende ©ange, enbog ef-
tev be frmbigjte tybste Lärdes egen Tillsiaael-
fe. — Kdaa Samwidar hinns Frciiia,' Si-gurd ar- Q vida Fafn isbana, 111, l*d,
Holm. p. 2IQ. l^n Tby tbverskir menn
3«g'a sva, at tbeir dra^s,, bann uti 1 skogi ■»»
Norna (i^t^ Saga , t:. 8. Ln Tbydverskir
tnenn seigia Sigurd lbepinn bafa verid pti a
skogi. Confer : "Uörcalgte Danske wiser
fra *M:b2clalderen, t c. p 357.
/) Etiam 2"lfln<;(n- annquisfimi <os noroinant
iantus. Edda Sxmund. Holn,i?e , l8>8!
P- "'^ 8° Sigmundr
Konungr olfljhans aettmen
bs>o Vavlsungar ok 2'ijingar. " Fdil.rlavn. p. 8?.
m) VotsmgA 6ag-<», C.' r. -^ Edda Scemmidar
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gnificans vestigia beroicae setatis, qua ho-
minibus Dii immixti, bomine,s Deorura
erebra usi sunt consuetudine. Stiips ipsa
et fabuloe radix, solita caixe antiquitatis ra.
tione, nube velatur rerutn admirandarum
renidente, unde coruscaqtia micant divini-
tatis fulgura et flammas. Nihil heic, ctti
essent pares liumanas vires; Deorura übi-
que öfFendis po'te!ttiam et imperium. I?a.
tumqtie premit seternum et implacabile t,^.
tam herois celebratissimi prosapiem, num.
quam quiescens aut cessans, donec uliimum
« terr s delevit cognatum et ailinem viri-
lem. Cassi viri letiferse clivititN erant mui-
cta, a Diis quondam soluta; ab ipsisque
imprecationes confirrnatas ncm eluctabiles,
annulo talali. incantatas n). Sanguine et
/*»«5 /Vo^a. Havni?e, iBlB. Helga O v i d »
Hundingsbana 11. Str, 48; p. Il^.
Oomin vat-ri nu
Ef coma bygthi
» Sigmundar bvrr
Frä savlom Otl^in?.
Piura ejusdem rei arguwenta pr^efatio
bujus tibri offert, p. 3,
»l) Volsunga FaZ-a. C. 2^. — Edda Samiind,ttolm. 1318. Sigurd r-«Iv! da Eafnis.
bana; aunnor, p. 180. — Confer. Edda<s<?,?m«< Havni», lglB. Qvida Si.gur-
dar Fafnisbana i» <** »o Ur ; Fyrri
partr. — Saorra Edda. Stockhoimi, I^lZ.p- -IZ/. Edit. Resen, 70 D?emes,
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c.Nde tbesaurum pestiferum ab borrendo
Erripuit monstro Fafnericida Sigurdus, et
moriens illud diris exsecrationibus in in.
teritum ultro devovit inevitabilem , oujus-
cunque in potestatem opes et inprimis
aanulus Anbwaranöt unquam venissent o).
Vna, quam eadem acerba et dura sors non
rapuit et suffocavit, Aslauga erat, SigurdL
filia, quae, thesauri insciens, fatorumque
profuga , a nutiitio patre in remotis iti^as
terras , citbarae inclusa provecta est, Musi-
o» artis harmonica vis fortunam iminineri-
tem placavit; atque fatales e terris evanue-
runt opes.
o) Volsnnga H<?«-a;e. e. o. 2Z. p. 37- *— Ed-
</a Scsmund. Hoimiae l8l8» Fafnis Mälj
V. t). Heiptyrtbi ein
telr tbu tbér i bvivetna,
en ck tbér satt eitt segill?
ith gjalla gull
01l ith glöih-rautha fé
their vertba tbér baugar at bltnZ.
V, 20. f(le!b eli thér nu, Sigurthr, "
enn tbu råth nemir,
»ak rftb beim héthati;
itb gjalla gult
ok ith g!6'b- rautha f<?
thetr vertha tbér baunar at bana.
Confer. Edda Stetuund. Havnice, iB>B- 6 '-'da Bigurdar F a t*n isbana, in önuur.
8 i däri partr etkr Fa f n i«w al. v. 9 <A 22.
«- Snor Edda-, e, c, z>. 116. Z7. l*dit^
Reset:. 70. Dxmes,
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Talls est tela Volsungianje fabulae,
qu!N, sortis inexorabilis ductu, tragica gra-
vitate, strenuissirnos heroas, a Diiz solum-
modo et fatis non expugnabilibus fractos,
pugnis trisiibus et ferocissimis, in interi-
tum diripit. I)ii inter bomines potesta-
tem suam übique execcent, ei bumana et.
divina facta in unum confluunt. Omnia
beic valida et gigantea, aretoa vi et forti-
tudine acriter pugnantia, iidam represen-
tant imagii.em ultimi certaminis tempus
inter novum k<m inserpens et gliscens, at-
que vetustam septentrionalem cogitaudi a.
gendique rationem. I*lomantic« astatis mi-
rabundse fictiones passim inspersas sunt,
mixtaj vero aquilonaris pbantasije immani
et beroico lusu.
Zk/kc*xslm utraque , et n<?i7/5a et pro*
saica, nec non Norna - Gesiö Söga, ar-ctose omnes omnino stirpis, septentriona-
lera non diffitentur originem; cetera vero
easdem res tractantia carmina et narratio-
nes, Das Nibelungen-Lieb, Das Bud) bec
Helben, Vilkina od) Niflunga g.agj, et Danste
Kjampewiser, diversum valde prN se ftjrunt
morem , ritum et colorem. Christianse
religionis apertissima vestigia , meridio-
nalis phantasise überiorem luxuriam, héic
«flendil, übi atttnia m.itiora tunt, zno'l-
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-iiora et delicatiora r). Historicas etiam
nonnulbis pt.Lbetit varietates. Quos aqui.
lonares fabulos t/nlswigns et Qjukungos
appellant Cj), eos nustrales Burgimdns et
JSIfiwigos nominant »*). lllorum (l)Sigurdr
Fafnisbani, l2) A-tle s~) , (3) Gjuke,
f?) Studien, i. <-. p. 83. Denn es Jeigt sid) itt
ben norbkchen «Vttgen bi? norbtsd)e Defe,, baK
Ungeheure unb Riesenhaste, in ber Germani»
fd)en sd)c>n ein viel fardigeres unb warnieres
Culoril, mand)e Eriniternngen «ti ben Orlent
unb seiiie U«ppigfeit, eine schötte Vereini-
gnng, eine gémilbtrte ©rosSe, unb bte Liebe,
die in ben ersten fast frech, gewaltsam unb
wilb ist^ ersd)eint hier in ©d)flm()aftigfeir
ttnb bemsd)er *Jud)t.
q) Vohunga Saga , C. 42-43. — Norna<?e^*i*s Saga, C. 6. — Edda Samund- Fd.H-olm, p, 230. —- Siton-a Edda. Ed. Holm.
p. 140. iHX — Utuntur verumtamen Edda-
rum utraque, diversis locis, N i f l u n g o r u m
etiam nomine. VldésisJ Registur Edda F<^«
mund. K. Sturles. edd. Havn, s« Nola^. >B>B°
Ed, Resen. 73 o?emes.
r) Niflunga Sana, C. 3*9-368- — 2)1»*Nibelungen-Lieb. — Daö Nuch ber Helben. —»
Observandum; Niflnn..i, ex tenore ortogra-
graphiae Ishndicse, legitur Nibiungi.
.<*) VolsiV.lga .^n-2 , 0. 4T. sen.q.* — Edda <sa?--mund. e. c. Registu; — F/,o'-»-<3 Edda, ed.
Holm. lr*.e g i s lur, Ed. K>?s«. Dsemss, 7?. 7Z.
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(4) Gunnar, Ho gne, Guttorm, (z* Grim-
bi! de, l^b) Gudruna t) (7) Fafnir et
I* egin a), bis sunt: (1) Sigurd et kk.'l»'c/
Svenn (vel Snarens t^) et Sigfried (1, k*Z*-
frodr, Sijrit, interdum quoque Der Horneme
©tfrit x), (2) -^ttka et /i/2!?/ y), (3) /?/-
ci^lan etiam Jrung 2) et Dandiart aa)^
i) Folsuuga Saga, (7. 33. — F<Ma Sainund.e. c; p. 201. -^ Snorra Edda, ed. Holm.
p. 1,^9, Ed Rusen. 73. Daemes. — FunditlNoregur (p. 12.) liberos Gjukii recersett
Gunrarum, Hognium, Godrunam, Godnyam,
A Guilraundam.
ii) Volsunga >5aH-a, C. 23. seqq. — Edda
H^ttMlla!. c. e. ; p. igo, 182 &c, — SnorraEdda, ed. Holm. p. I^7. Fdit. Resen. 72.
D&'mes,
v) Udwalgte Danske wiser fra ilTtöÖelatöei
ren. Firste Del. Kjobetihavn, 1812. N:o 1.— Confer. Anmärkningar, p 363.
Ä*) Filkina .<,<,?», o. ,44. 145. — Das Ntbe,lungen-Lieb. »- Das Bud) ber Helben.
y) Filkina Saga, O 6x 63. — Das NibelltN,gen-Lieb, Die Ursd)rift: Ed. A. Zeujme.
Berlin l8l<). p. 193.
" «*) Filkina saga, C, 150. 15?.
aa) Filkina ga, O. lsc?, -**» Das NibelungeN"
Sieb, e. c. i p. 2.
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(4) Gunnar, Gevnoz 1, Girnoi et Gisster 1,
Giselher bb), (5) Ute 1. Ucde 1. Öda cc), (b)
Grimhilde dd), (7) K<?F<*k et Mimer i^).
Hisforico nituntur fundcmento . omnia
qua? firixit populus. Personas, facta et ca-
-stts vitN socialis, phantasia2 floribus, colorS
et ornamentis luxuriantibus decorat buma-
na creandi facultas. Nostram quoque Vol-
sungianam fabulam circum beroas quön-
dam viventes versari, si.lo loco demonstra-
turi sumus. Id solummodo heic praemo-
neTe placuit, antiquissima jam historica scri-
pta Volsungorum et Gjukungorum (I^ltiun.
gorum) nobilissimas memorasse familias ff).
Pauca
bb) /xttma Saga, O. 152. >— Das Nlbelungen.
Lieb, e r. ; P. 1.
cc) .©as Nidelungeu-Lieb, e, c.; p. 2. -- Vil-<im<, H^i^a, C. 151. Rex NiflnligoriiiM ap-
pellatur beic Irung, regina Oda; quibuZ
quatuor tribuuntur ftlii: Gunnar, Gu t«
t orm, Gernos & Gisler, filiaque Grito'
bild.
éd) Filkina saZa K. Nidelnngen-Lieb, übiczue.
te) /^i/^e«a saFa, 0. 343..
jf) Fundin Noregur, p. t, ti — 13 -— P^Vl.,Diaconus, JJe i?«i^ /o,lFai/<ll'tl'li,l<«?«. E. I,
11. 14. Ed. Hug. t/»f!« Amstelodami, 1654;
p. 7<z^. Mortuis il lerea lbor <!^ Ayone du-
'-i.bu-3 cx< J.angobardos a äcandinnvia eduxe-
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Pauca adbuc addere riobis e re visum
t?->t. Similitudinem animadvertis non fortui-
tam aut vetustis fabulis sNpius comtnunem,
Sigurdum inter et .lasonem Groecum, podtitn
intet lutras, historia nostra nobilitatam, et
attreum illud Colchicuni veiius, draconem
inter bocce custodientem et Fafnerum,
.Ilr^nbildaru denique inter et Medearn gg),
Neque bujus rei caussae altius latere vi-
dentur. Notum enim est commercium
septentrionalis terxas cum orientali, medio
Nvo frequentissimum. Turba Norman-
norum ad aulam Constantinopolitanam ,
IZarangorum nomine , stipendia mere-
bat ■ /it)l ; quo dornestica carmina et
'
fabu-
ränt, Q usrpie ad bt«e tempora rexerant,
nolentes jam ultra Langobardi esse sub du»
cibus, regem sibi ad ceterarum instar gen-
tium statuerunt. Reginvit igitur super eoz
primus Agelmundus , iiiius Ayonis, ex pro-
sapia ducens originem Gtinjincowim,
quN apud eos generosiQr habebatur.''
gg) Fusius rem explicatam reperis. a K. VV.
Göttling, in libro qui inscribittir Nibe*
/t..i^e>» und Git/eiiymi. Rudolstadt, iß>'6;
p. 50- 53.
hh) G. Ccdinös, Curapalata. ParisKs., 16:5.
C. 7. p, 56. k^kii-iV e^xovrcu -<tr/ Wsku-
XfotigtojfiV Hgtj 9i Bxpuyya, kcctx rt\v
vtKTgsw nstj 0V?« <>'^«!?!7>«t' xvr&v, tjyow
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jas secum tulit, iisque, tests aqullonaris bi-
«lorite antiquo patre, et privattrn e-t publice
Bese oblectavit ti), Domum vero reversi Va-
rangi, orientales sine dnbio eodern reduxe-
runt narrationes. Affirmant autem scrutato-
res rerum, historiam Argonauticse expeditio-
jiiscelebratissimam apud.Byzantinos bis tem-
poribus fuisse ':'); utide in nostras regio-
nes traduc.ta videtur, more et ingenio s-A
ptentrionali curn fabulis iudigenis contex»
lyKÅivi^i, ras 7isK?ysts civroov a-vytcgovov
rss Kr*^?sc!K wncrehcvvTou. — C. i 5 p- 81.
0< L«^«^->«i TScovrcyg //.sy rsu /3«a*i-
hsoos koci3oc?åiksvovtcs eaioAov&ovin», Gs-
POVTSS S7t (>)jj.xiv tus TteheKeis «-^?i«*/. —
Confer; pagg. 35, 47, ho, 67, 82, 96. -"
Snorse Brut!i.Lso«, Heimsk-ringia, Hafnise,
178;; Torn. 3, p. 2<,7. For tbi Sigurdr
konungr brott r.f micklagardi , en eptic
dvaldii: mikili fjtälldi Nordmanna er gccli
-thar ä ma>a.
i/) 3«c>»a!! Sturleso", I, c. v. 245» <^ Padreimi
ero skrifot marnskonar for - tidindi, TF.sir,
Voisuiu<ar oe Gjukungar, er tbat steipt af
kopar oc målmi, med sva tuicklom bagleik,
at tbal ibitkir a!!t KviKt vera.
zi) K. Nt GSrmsG, I. 0. p. 60. @ÖttJ be«
fontxrö heimifth war aber bei ben "'Sej-uit'»
ticvn d>e '©age vom ArgonantenZng, so dasi
sie teidst, nctch bem Berid)t des' Dionysios
von Milet, saften: lason hnbe seine Hochzeir
mit der Medea zu SJtjjanj bottjotjeit.
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ta, propria tamen arctoas pbanfasiaä indote
numquam abnegata It). Cui nostrae senten-
lin' etiam id munimento esse censemus,
quod fabulas Teutonicse, easdern res ac no-
«tra tractantes, thesaurum fatalem ornnina
ignorant, nihilque de illius raptu inserunt,
nihil de serpentibus et monstris custodien-
tibus eundem.
Studio fabula3 Volsungianse permoti,
versionem illius Svecanam periclitati sumus,
amorem rei magis quarn vires nostras con-
sulentes. JEquo et justo tuo judicio, lä.
I^. opusculmm hocce submittimus, ne acri-
ori lirna illud persequaris, etiarrr atque e.
tiam rogantes. - Recensiotie Cel. Biorne.
ri bistorias de Volsungis, in opere confi.
ciendo usi sumus.
Il) K. w Göttung, 1. c. P. r?i. Hieraus {fl
hav, wfe jette ©age des Nordens Umbildung
annel-men konnte von det* fl)i*ied)isd)eti da beide
im 2"!fgemei»ett: im dem Fcthren der Helden
treit ttber Meer, unt ©djafee ztt holen uno
Braute bctm zu bringen, nrspntngltd) etwctS
Gemeittsantes zeigten. SJaburcl) wttd der t»cr-
bisd)ett ©age nid)t ihre tiefere Bcdetttung ab-
gespi*od)en; itt thr (-<tt sid) griee!)isd)e ttnd
teutfche Heldensage ju etnem het*i*ltd)en not,*?
bi|"d)e« Gebilde gestaltet.

Hat Begpner «Sotsungft ©ag<tj,
eller
Sagan om Sig Fafnis-bane,
Kap 1.
Hnrtt ©igebtåp äten 23rebéV
börjar bet att berattas om en man, söm
ar nämnb ©tge. En atutan man ar omtalad i bett-
na fag», som hette ©kade; han war en rik od)
ntaktig män i). tillval «tät ©ige attsiörre; tt>
efter som »nan ben tiden kunde minnas, härstam-
made han Ifrsn Gudarne, cd) kfillabeé Odens son.
©fabc ägde en teal, IMlken något marbei* om-
talad l fag-m; han hette Vrede, han war ? Äck-
lig till bet han ftkiKe nyttjas, Dock habe han i-
brottei' od) färdigheter 'anmgota meb dem fem
tiicttc fig bättre wara, ja afmen några fprmej; an
de. Det hände en gäng, att Sige for pH djur-
jagt och trålen med hotioM, od) jagade be hela.
bagett vilt intill aftonen. Od) dä be om aftonen
bara tillfammmt sin fångst, habe trålen fångat
mycket mer an © i ge. Detta Made 2) honom gan»
sta illa, och sabe att han undrade det en trål skul-
le öfioetgä honom i bjutiagt; löpet* fa titt od) dra»
$w honom; begrafvoev seban liket i en snöbriswa,
1,
2Nu far han hem om awåtfen, och såger ött Vre.*'
de habe ridit ifrån honom på stegen, "och »a«
han sedan mig ur ögttastgte, od) »et jag ej titt
htmom" 3). ©fabe misitånker ges berättelse,
od) gisiar att sådant måtte wara fwet af honbtn,
éd) att ©ige måttbe hafwa bråpt trålen, ©fa-
be utskickar man till att söka honom, od) lytkar
få sökandet, att de finna honom i sikdrifwan, od)
matte ©kade att den håbattefter skulle kalls Vre-
des drifwa. Ar nu deraf uppkommit, att man
så benämner en stor snöbrifwa. Alltså lom det ut,
att ©ige habe bråpt trålen, od) kallabe de honom
fredsbrytare ; kunde ha» numera ej wara l/emm»
hos fin fader.
Kap. i.
Stge blifwet Konung i Hunalanb 4).
Oen följbe ©ige bort of lanbet ganska
lång roåg; od) ej lyftace hanförr, an han stassatho-
ltom hårstepp. 9tu tager ©ige foi*e att ligga i
harnab med bet mattstap hans fader fick honom,
innan han stilbes, od) »arbt han fegersåll i hår-
naben. Od) kom han sa wtda i sitt foretag, att
han etofraöe båbe lanb och rike. Dereftn* gift
te han sig, od) blef en måkttg od) icalbig fö»
itung; han rådde öfwer Hunalanb och war en
i>en störste hårnabsman. Han habe mtb sin qwin-*
tia en son, som hette Rert; han«*arte upp hoé M
ffaber, od) warbt snart stvrwa*.*t od) bmmlia,.
3Kap. 3
Konung ©iges bråp od) Rens håmnb.
Nu btef Tt* ge en gammal man titt år n.
Han habe många afttnbsman, få att be omsider
httro händer på honom, l)ioi:ta han bast trobde,
ceh woro det hans hustrus bröder. .©etta gor.t be
ha han minbst aktade sig , och hade få mån hos
sig; od) derwib föll ©i ge med allt sitt boffolf.
Hatts son Reri war icke med i denna fara, t*ch
erhöll Ijan få myrfermanskap af wåttner od) ftåu-
der od) landets höfdingar, att han tog båbe land
od) kotinngadöme efter sin fader ©ige. Men dg
han nu syntes hafwa fått fast fot i \^i rtke, pås
minte han sig be ficker, som han hade med sim»
morbröder, hwllka. h<»be dråpt hans fader. ©gms
lar nu konungen sig en stor hår, od) far dermed
emot bem, od) tycker bem
'
först hafwa gjort sig
säkre emot honom, bctföre hatt litet wårderade do,
tös frånbfåiitja; och så göt han. Icke upphör ha»
förr, ån han dråpt alla. sin moders frånder od)
sin faders banemån, ändock detta t all måtto ona-
furligt war. Nu tillegnade sig konungen allt l«n&
och rike od) egendom; blef han så mågtiacre ån
hans fader ©ige. Dertill fick han mycket byte,
och en qmtnna som syntes honom tillsiånbig, och
lefwa de långe tillsamman od) hafwa ingen arfwin-
ge. Detta hugnar dem bagge illa, od) bebja de
meb stor åhåga Gubarne att gifwa bem barn.
4Kap. 4.'
Völsung fcbeS.
Set är fagbt, att G-.dartte hora deras bön,'
afwenså Oden, i hwab be bebja honom. Nu wae
han ej rådlös. utan tog sin önstkmö jkcen
Hrtmtters botter, od) gaf henne ett åpple od) bad
henne bara bet till konungen. Hon tog äpplet
cd) förb'*>tte sig i kråkeham*. och siög titt befi
hon kom bit der konungen war sittande på en hög.
Hon lat åpplet falla honom i knä; koiitmgen tog,
nu åpplet, od) t cktes förstå l)wat*tid det mår.de,
gagna. Går sa hem ifrån högen till sina mån,
möter Drottningen od) åttr hon fornt of äpplet s>.
Det fSrmäfeé nu, att Dtottningen snart finner
bet hon mar hafwande, och lider lång tib fram att
hon ej kttnbe föda barnet, Serlill kom, att Ko-
nung Re t* i stttlle fara t lebtt* gståg 6), fåfom to-
mmgafcb år att frtba sitt lanb. Det fprtåljbei
från denna fård, att Re t* i tog sot och berefter ba«
ne, och arnade hemsöka Oden, och syntes betta
mångont önsteligt på ben tiben. Nu for detnm
D.ottukgens wanhålsa fort att hon icke fitnde fö,
da barttet, och warade det i 6 ar, att hon hfbe
denna fot, Nu finner hon, ett hon icke månde
lång? lefwö, od) bad hon att matt ställe ftktw ut
barnet, od) få wardt gjordt sont hon bad 7). Det
barnet war ett fmetuteb-mt, od) war gosien stor till
wårten når han lom till, såsom att förmoda war,
5Så ar fflgbt, att gosien hade kysit sin moder in»
nan hon dog. Honom gäss nu namn, och kalla--
des han 53 öls un g. Han wardt Konung öswee
Huttöldttb efter sin fader. Han war tidigt skick-
lig och fullbrifitg i det, fom fpntes wara manna*
rön od) fartemnlenhet. Hsn blef en ben störste
krigsman, och fegevfali i de flagtningar han hade
på fttta hårfarber.
K a p. 5.
Om Konung Nölsnngs giftermål
och hatts barn.
Nn war V o Isung morbett en rast man till
oken, då fonder Hrimner honom sin dotter, hmtl*
ken förr år omtalad, att hon for med åpplet till
Rert, V öls ungs fader. Nu går han att agta
henne, och lefwa be långe tillfammatt, och åro
deras samqtuam goda. De hade tio söner och ett
dotter. Deras äldste fon hette Sigmund, ock)
dottern Signe. De woro tmftttnggr, och i alla
ting de förnämste och månaste af Konung Böl s-
ungs barn, elmru alla movo mycket söt* sig, så-
som bet långe warit bekant och berömltgen ontta,
Jabt httrttdane »ålbfge kampar VölsttngatNK
warit. De hafma ock öfwertråffat de fleste mån,
fom aro nämnde i gamla fagor,, både i ftötchef och
Kl! slags karlawuletthet och kämpalust. Så åv
6fagbt, att Konung No Isung låt bygga en ftart
cd) pråktig fal* och på bet fattet, att ett tråb
siob i faten och tråbets qwiftar stodo ixt genym
taket; men stammen siob ner i marken, cd) kallabe
de honom barnflock.
Kap. 6.
Signe, Völsungs bottet, giftes
med ©iggeir Götha Äpnttng,
©tggeir hette en Konung; han rådde ofwer
G o ti) land 8); han mar en berömd Konung och
manstark. Han for till Konung V öls ung och
begårte Sissne siFitll agta. Detta ärende upptpgo
Konungen och hans söner mål; men hon* sjelf mar
nödig håttill, bad dock sin fader råda häri, såsom
t annat hwad ho/tom angick Konungen fattade
bet beslutet att gifta henne, och blef hon sebatt fa.,
siad Konung Sigge it*. Men når betta gåfra»
b*.ib och giftermål skulle fullbordas, måste @ig«
getr resa till Konung Volsung. Konungen till-
ruftabe gästabudet efter båsta förmåga. Når gä-
ftabubet tvär färdigt, kommo bit Konung V lös
uttgé bttdne mått od) Konung iggeiré fötter
på nåmndatt bag, och haftver Kcntmg Siggetr
många rcorfceliga mån meb fig. Sä åt bet fagbt,
att ber woro stora eldar gjorbe långs efter fålen;
men bet siora åppeltrabet stod mibt. i fålen, som
7fort- mar nåmnbt. Nu betåttas bet, atl då mått-
nen sittto mib elben om qwållen, gick en man in
i salen, som till ittseenbet mar ■«Kom olattb. SSJfan*
nen bar ett brokig kappa öfwer sig, mat barfotad
vch l*abe linneböror fastade -om benen ; han hade
ett swård i handen och glck till barnstocken, od)
hade en mid Hatt på hufwndet. Han mar hög-
man., åldrig och enögd. Han drog swårdet och'
flotte det i stocken, få att fwårbet insjönk ända
till fåstet.. Alla måmiett förlorade målet infor
bentia man; bå tog han lill orba, od) sade: "dep
som tttbraget* detta swårb ur stocken, han stall er-
hålla bet af mig tiif gåfwa, od) stall fjetf besan-
na, att han aldrig burit bättre sivåkd i handen,
an betta ar." Dereftet* gick denne gamle man ur
felen, od) met ingen hwart han tog ibågett. Nu
siå de upp od) dröja ej att grjpct till fwårbet; ty
ben tycktes dem förnämligast mara, fora först ev,
höll bet. Så gingo fråmst de berömligaste månn til',
cch feban hwar en annan. Ingen kom bernll fom
tunbe utdraga bet, ty bet rördes icke bet ringaste,
bå be grepo till bet. Nu fom Sigmunb Äo-
nung V öls ungs sin od) brog swårdet ur stocken,
vch mar det såéom liggandelöst för honoms Detta nä-
pen fynteö alla få gobt, att ingen tyckte sig haft
»a fett jämngod* swård, och bod Konung Sig3
gett* honom lila wigt guld för swMet. ©i
mun b sobe: "bu (fulle »al hafw» tagit betts
8swckd likasom jetg, del* som det (rob, om bet fattM
des b!g att bara det; men nu /år du det aldrig,
sedan bet forft fom t mina hår.ber, ånbock bu b^u,
der allt det guld du äger»" Konung Siggettc
mredgadcs mib besia orb, ock) tyckte sig mara hå-
deligen fmarab; ty han mar till lynnet en mxcket
-lllftlnbig man. Nu lådbes han, fom han icke hört
detta tal; men samma qmall cfmerlabe han om ds
hemliga saker, fom sedan fommo fram.
Kap. 7.
Konung Siggeirs och Signes
hemfärd.
Na ar det <Ut faga, att Konmtg StggetV
ZZr t fattg denua «ftott tilt Signe; trtett fragen
derefter, da wadret war godt, fager Komtttg Si g-
gcir, att han will fsra hem 06) ej bida till defi
witDcrtetett forwarrades, eller sjon blef ofarbar.
Ej a? dct berattadt, att Kotittttg Volsung och
hans fotter forhtnfcrat hottout, heldst de fs-
ge att hatt ej attuat wille an wtka tfran gastabtt-
det. Nu malte ©igue tiil ftn fader: "tcke wille
Zag fara bort med Konuttg Stggeir, och ej fittner
jag mitt HZg glctda sig &t hottont, och wet jag <tf
ntitt forwisdotn famt wara siagtegenstaper 9),
fltt af bttta bessut uppstar myckett forg, om detta
agten-
